特別支援学校における学校健康診断の現状と養護教諭に求められるもの : 知的障がい、病弱を主とするA特別支援学校の実践場面を通して by 矢野 洋子 et al.



























































































































検査項目 方　法 場所 主担当
身　　長 測定の際は裸足で、両かかとと尺柱にくっつけて直立させ、両上肢は体側に垂れさせる。 保健室 養護教諭










































尿 検 査 保健だよりなどで採尿の仕方と留意点を細かく説明しておく。 保健室 専門機関







































































































































































































































































































































































































Current Status of Health Examinations at Schools for Special 
Needs Education and What Is Expected of Yo-go Teachers
-Through Practical Situations at School “A” for Children with 
Intellectual Disabilities or Health Impairments-
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Abstract
　In previous studies, we presented efforts through inspections during school health 
examinations for students who need special support and methodologies such as 
details on instructions before/after examinations as well as described the necessity for 
consideration according to the characteristics of their disabilities, however, these are 
not matters prescribed for health examinations at schools for special needs education. 
Therefore, this study aims to explore the current status of health examinations 
conducted at schools for children with intellectual disabilities or health impairments 
and clarify the role of Yo-go teachers during such health examinations at schools for 
special needs education through concrete episodes. As a result of the study, what is 
expected of nursing teachers during school health examinations at schools for special 
needs education was revealed as follows: (i) ingenuity as a practitioner; (ii) relationship 
of trust with students; and (iii) liaison and coordination efforts with class teachers and 
external doctors, etc.
Key word：Yo-go Teacher, Health Examinations at Schools, Schools for Special Needs 
Education,Health Impairments, methodologies
